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1510-19 29 19 18 3 19 90 
1520-29 21 9 43 3 1 2 90 
1530-39 73 19 212 6 13 14 2 339 
1540-49 2047 37 496 9 88 915 4 3596 
1550-59 4 3 127 5 10 715 3 867 
1560-69 154 1 763 6 52 993 
1570-79 109 6 485 48 10 4 663 
1580-89 25 3 131 。 23 1 2 185 
1590-99 。 50 8 5 3 68 
1600-03 2 5 8 
合計 2465 108 2331 34 272 1664 27 6901 




取得年代 フランス イタリア トならびにド スペイン 不明 その他 合計
イツ諸地域
ランド
1509-47 2160 83 705 20 123 928 9 4028 
1548-53 14 2 154 2 14 701 888 
1554-57 。 17 2 2 。 23 
1558-1603 291 2 1455 10 133 35 16 1962 
合計 2465 108 2331 34 272 1664 27 6901 
H. S. Q., Vol. 8, pp. Ii-!ii, 1 207より作成。
帰化について…へンリ 8世時代には4件、エドワード6世時代には2件、メアリ時代にはl件エ
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